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Инновационная образовательная программа  
«Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, 
техники и гражданского общества на основе формирования инновационно-
образовательного пространства классического университета в партнерстве с 
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VII. Мультимедийный  электронный ресурс: презентации лекций  
по дисциплине «Развитие художественного восприятия ребенка 























Перечень и объем электронных презентаций лекций по дисциплине 
«Развитие художественного восприятия ребенка»: 
 
«Педагогические проекты»                                                                  20 сл.  
«Этапы развития детского рисунка»                                                   14 сл. 
«Детский рисунок и история мирового искусства»                          41 сл. 
«Анализ произведений искусства в форме диалога»                        29 сл. 
«Принцип культуросообразности в педагогике искусства»             57 сл. 
 «Урок – драматизация»                                                                         4 сл 
«Урок – эксперимент»                                                                            4 сл. 
«Урок-игра»                                                                                             4 сл. 
 
 
  
 
 
